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る。「校内生活」のきまりでは， 1.登校， 2. 
授業， 3.休憩時間， 4.給食・昼休み， 5. 
清掃， 6.放課後・下校， 7.服装， 8.頭髪，
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日中道徳教育の比較研究 (2) 
られている。科学・技術文明と道穂教育の二人
三脚は不可能であり，両者はむしろ逆行・矛盾
するものであるという把握が大勢をしめている。
しかし，そうはいっても，科学・技術文明をい
まさら否定するわけにもいかない。そこで，両
国いな世界の国々は，その道徳的克服に悩んで
いるのである。今後，そのことは世界の共通テ
ーマとして，取り組む必要を痛感している。
最後に，いろいろ資料を提供していただいた，
武漢水利電力大学の向鉄元先生に感謝の意を表
したし、。この研究は，王秋華氏との共同研究で
あるが，日文に関して文責は比嘉にある。
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